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Perempuan adalah kaum yang kurang terwakilkan dalam perpolitikan praktis di Aceh. Hal itu terlihat dari raihan kursi caleg
perempuan di DPRA yang hanya menyentuh angka 14,8% pada pileg 2014. Persoalan demikian juga terjadi untuk caleg perempuan
Partai Aceh di Kota Lhokseumawe, bahwa seluruh caleg perempuan Partai Aceh gagal meraih kursi di pileg 2014. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami pola rekruitmen, pertimbangan rekruitmen, serta faktor pendorong dan faktor penghambat rekruitmen
caleg perempuan Partai Aceh di Kota Lhokseumawe dalam pileg 2014. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui
studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pola rekruitmen caleg perempuan Partai Aceh adalah
dengan melihat potensi individual dari sumber yang berjenjang, yakni dari sumber KPA, simpatisan, hingga sipil biasa dengan
prioritas sesuai urutan. Pertimbangan yang digunakan dalam rekruitmen meliputi pertimbangan ideologis, yakni adanya keyakinan
terhadap cita-cita politik KPA dan Partai Aceh, serta pertimbangan administratif berupa kelengkapan syarat dari penyelenggara
pemilu dan  syarat dari internal Partai Aceh. Faktor pendorong dan penghambat rekuritmen caleg perempuan Partai Aceh di Kota
Lhokseumawe adalah adanya kesadaran internal pimpinan Partai Aceh Kota Lhokseumawe bahwa pentingnya sinergisitas antara
kaum laki-laki dan perempuan dalam menghadapi problema di tengah masyarakat. Faktor penghambat rekruitmen adalah
kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi standar untuk diusung sebagai caleg perempuan Partai Aceh dalam pileg 2014 di
Kota Lhokseumawe. Pola rekuritmen caleg perempuan Partai Aceh Kota Lhokseumawe tidak maksimal menjaring caleg perempuan
yang berpotensi meraih kursi, yang terindikasi dari gagalnya seluruh caleg perempuan Partai Aceh Kota Lhokseumawe dalam pileg
2014. 
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